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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Á llamokban 
75 East 10th .Street 
THE FOREIGNERS AND 
THE COAL STRIKE 
Sli,BADALJlil..A.T .. ~'; 
..... t .... •--·-KE&ZOO ZSIGMOND 
111X-8c., Mttr \"•k., ll(. Y. 
~~::-~~ 
TF.STVtREIM ! 
it«l<Guok6dft<'la ffcll:~ 
ót••"'- kdolao,oo-. ~•elf.llO!I 
....,,.,., ftob~JW.-.lia-. 
1.-1111:---•tdf,l,.~-
M""l..bottt- • •ldt,k„J,1,1-.... •J- buo6.lol< f....,,..lok. hoa',.__ .... 
Columbia beszélőgép 
.~AG \" \ A,L.\87.TllK IU~ 
tiu,,....,.._.k, .,..., • nlio1t1.,. 
nak-6.laakka~~-
~elE'oild,Jo,piaaftlfk'st,,lbe,ha-
11~"' ll~PCI -• huKJ' 11111 ....... 
.IOE M:HAl't'El lllEI, _._ ..... 
Készül a Bányásznaptár 
U·i azt nknr}a, hogu a lh111kl ,W tHnnt: 
l t(lflt'II n "1nt1Jlflr lllllll/fllf:tUJptdrban, hoOII 
lmrrlka ni/ttdrn ma11110r banlJ(Jun lálhnua, 
az kiJJdjr tH n:onnal klp/;t o ktod61iirnlolbti. 
i·1111 .,,mllvn 1i1,,,;,1 $!,5lJ.1, kit •:e-
mr1,,.., l.·lp;rt $3..:.0,t, ctoporlklptklrt 5 
dollárt klriink. amllrt m,gkUldjiJk a md-
1:dtt I• 6 darob nyom tatott klpc-t . ,t n11tt -
•:rtrül c,Ulálhal mlttdrnki lerf'lez6 lopni 
nUYflinolr. 
MIKLOSSY BANK.HAZ, LATROBE, PA. 
l ' .. 'iZT „ i,Wül,. a Ylüi: ....S.-• ..,...,._. f~ -a1,e,11. 
11 \.IOl ):U\'EIU,,"1' ,.a.&,k .a•.S- wu.11.,.._ 
T\ 'i' At""IT &, 1.-ITl"-'>ul»t laQf'L 
MI KLOSSY F ERIK E JóZSEF 
603 Ligioner St., Lntrobe, Pa. 
22 h io&a -.1.P.._ • 11...._,aN«Ul 
MIXIU~S 1"T,Uk}"' 'Í- \" .... ktr.. • Hh)ú& ou. ..... 1- foe a haJ(,ra 
wM'll l lho•-■ kW,,.llll•IIJ. 
MORRIS ENGFJ., Bankár 
129 Greenwich St ., New York, N, Y. 
Olcsó pénzküldés 
~rdekli most az öu:ea nemzetiaégekd, 
de föként az amerikai mag11arokat 
Biztos pénzküldés 
még inkább kell. hogy érdekelje azokat, 
akik pénzt akarnak küldeni szükséget 
szenvedö hozz.átarozóiknak : 
AZ OLCSÓ PtNZKÜLDts BIZONYlrt.KA 
1000 MAGYAR KORONA ·S12.00 
1000 korona üdio-Szlo,ákiába $32.90 
1 OOO korona Jugo-Szláviába $22.50 
100 korona Lei Erdélybe .. .. .. • $53.00 
Átutalási költséggel együtt. 
A BIZTOS PffiZKÜLDts BIZONYJ11xA 
A 70,f)O/),f)O() Dollár vag11onnal i, több 
mini IOOJJ(J() beteuövel renJhlk,:Ö 
Amel11 üzletfeleit tt,zteuige~n •• lw-
csülete11en 1zolgálja már tvtizetúk ,Ha. 
THE ST ~TE BANK 
378 G R A N D S T R E E T, 
NEW YORK, N. Y. 
Ull NOVEMBER 6. 
..- l legjobb há::is::er a világon,. 
Miude11 há:/Ja11 11élkiilözhetetle11 . 
ts mi rsiuáljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legerősebb ! 
A leghatásosabb ! 
F,gy nao11 iiceu . 
6 üveg .. 
12iii;eg „ 
. .. ... $1.00 
.. .. ,. $5.00 
......... $9.00 
Rendelje meg e cimen és gyözödjön 
meg saját maga róla. 
The Fischer Chemical Co. 
2812 EAST 79tb STREET, 
CLEVELAND, 0. 
l' is:ontelciru.silók .kérjenek .aján-
fl, tot. 
)riekiildJ,,., 1K"ur.1,h•n.-,n,.,..k t 1'dan.b -& ..,..""1'h ,',•rt •klil• 
,IQ•kUnn<'k1-tA11hi,n,lt'D U'erteJ'rl,di:111..i..,._,,tltW:'Cld1>l1,J,t. lla 
::::-: .. ,.hk,J", ': .... J„ lid<,t~túl, ••IO' 1,i,<ll1t hő-......•• '""IC ....,-~ 
Négyes dohányt 
)lla,k,D -•--••n ••" •·IO' ,. ..,. •·,.,l ff•f• ..,..,lr<!kk-t " ""'· 
........ pl .... 1, 1,......,, ld1l<>ntf lel,rtlkN1 a JAnoW:k„ltaL kapba'r, A 
... MJrll110,111l....-oi lnri:1"'-~1><,,rnef'(a ol<>l~J'<'IJanjr,,b,_o,o 
Nl!'lrf11J nHl.oil I• ,,_,.,,.. 11 pfut • 
.ln .') ,..,...,. no-olr.l•n GtlO n.,.,..,fiihl.lir ~ ,:,,ni, 800-U'>I 
llMJ0 11•htfultll.::O<"{'nl , IOl,lll 10N!-rtfo,ltUr.l ::,i)()O.l,:~...,nt•-· ,.1 111) ..... , ~,-.&Ja. 
•11111.i.1 I• ,d,_.11 i.ül<km,1,;. 
Jak.ab és Társa 
423 East 5th Street, New York, N. Y. 
Bankunk • a legnagyobb ezen a vidéken. 
tvek . óta birjuk a magyarok bizalmáL 
Ne klild}e pl1ezlt úle~n. i.~a.,. ~ba. lla,wm 
Ji}JWI honó"-" a t:ldllc kl,t:Udrdabb ,wtnz«U bank/dhoz, 
aJwl a lq}obb ltluolgdldtba1t riaznUUc. 
FIRST NATIONAL BANK, 
Al,EX HISHOP, plnztl.rttOk. 
WIWAMSON, W. VA. 
Encii:h. l'a 11.•lal.óz,ll. nt•,~nra 
Dc1nj11n J.irw, {, .. Fc,IM Jó,•cf 
gytijtése: 
Dtmján $.1500 N)'itray An• 
drás, Rcho1·kh ~:indnr $1000-
1000. Fc,lur Jbz,rf, Zchtr Jó.n('ill, 
UTAZÁS 
MAGYARORSZÁGBA 
1b miT minden ma,yar illa.nlpol-
pr illandó l1wlepede1Te lllafyaror-
uic"ba uwm,. 
Utlevelet N ul.ad.11 enpdilyl u il• 
letéka hatótácok mindenk:mtlr. JriWi . ..... 
TEJ..,JESEN DIJTALAHtJL UU• 
aem mer u nl.UilhOJ: ~ ok-
minyobt, ne hagyja m.t,pt tehát ki• 
humilni. ne fül!QeD uirt. utlf.rt fj. 
ietd1 nem jir. 
As uatú,. uonban i.rJ' ia nan ne-
hiuigekbe lltkóidk. Nt ho17 tehit el 
Vllktáball munka.helyét, h1.11em irja 
mer bllnkhuamnak. ho17 N óhuában 
hovi v&lö, N po1Wordul\.inl meg 
kapja u ntuilho, u:liluégn relvilá-
got.ltút. 
KISS EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND AVENUE, 
NEW YORK 
Ki~h Andr.i~. Moln:i.t M1Mly. '----.:.,_=-__ _;__.,J 
~~~u1~;,:n;.ctri1~~l~;~;; ;:~:;: ,------------
~;m;;,,;;•::::,/;~;;~:,\,,'.::· HAJÓJEGYEK 
Panl<o,·ich J:ínM $i (10.!i ~ 
l'aJ)I, Dinirl. :X~JO J,',od 
}l)Ujll'§r ~l:i.r~tdrr, !'a 
Papp D.:inicl. :Xa~y J•i<M'Í 
$5.0().5flll Kis Jú7 tf, i<I Koc•i~ 
Jóucf. Ko\'ách K&roly $2.00-:!00 
Németh György $.j.00 Simon 
J inOll SJ.00. Arvay l.ajQC $1.0.00 
Nagr János $2.00. 'rilriik S.inclor 
$J.00~ Nagy lmrt S'lOO, Stalkay 
Inirt, Dudh Sándor. Szél Józ~í 
$5.00-S.00. Pl•1cczk)· Jói•cf $2.00 
Dihary Kflro1)' $100 Kri~1nf Jr'o-
:uef $:;.00. 'ri'lth htdin $~.00 
Mulat6 lmr" $1.00, lki,:tni Mi• 
hlily $1.()0. Bac:K► J<iud, Szilch 
Mihlly, ifj. Kocsis József, Soós 
Kiroly, 'f61h Jóud $.'i 00-S.OO. 
Ö>'ll:tt~n $!'")44.00. mdy Ő5!Zt• 
J;!'tl c-gytlört a h~nkban őuil; 
La11unk e sd,miból u. itl1ik11r.• 
ben beérkntll adakoz,bokról 
.u616 ldmutathokat kényttkntk 
• voltunk hdyutikt miau klhaio·· 
ni. Ar. adakod.l<k közle!ICt la• 
punk jö,,1, heti uimiban folytat-
juk. 
mlJM!tn YOnalrt. U'ldeU irbn bpbat6k. Ha 
ulunJ adndikolilr., trjon aaonnal dmliDkre 
felviligocitWrt, mm a ma,y&n1lr. nem m.!Ji. 
den ,-ou&lon nwhatnak. BcJ'bkht alr:ir nn 
nw ~lóJea• na ninc. a •Ját '"1elr.6bn. 
irjon ne, jöjjön ,1 utmélyaen bank-
búam'"-
PÉNZVÁLTÁS 
N• riJtaa be Mllki a,ddJc dolliR!t, UU, a ha,. 
Auttalho• utikNf'N tn.iolr.bl rúnca nnd· 
ben. 0a1r. New Yorlcb&n tudhaija lllel blJt.o... 
aan. ho:y milyen haj6nl. melyik oruícon ü 
u\ulk, va,yh mily pnJrt, IMI nikMp. 
J'öjj6n u tlnbn. uanilyeMn bf.DkhúlmbL 
DOLLÁRBETÉT 
'1lami tlltn6rÚII al&U, blnol lw,-n ' % b-
llWOI noa a ph.u, Ila bukhimnbu ...,_ 
lyed al. M'r Ila mndtibu ill iD .... 
ut&mi,ad.~Ulkiktje,belloalm-,ónl. 
kbmalowoflJ6Wl.ubof7eJ~aai-
lr.or UT& 6pp a Iap&aobb ~ i... 
P4iuk búmikor bukbúaaWI 1r.l il ffWl. 
JÓ MUNKA 
PtNZKÜLDL5 
MAGYARORSZÁGBA 
Illlac&roru..- -c n• adllou ~ 
rületén ~t ..,-.J.On _ ,o--
pdolr. el, •m nm a tdletn .,.. 
nem teljNen uunettl a poltalorploa. 
Bud.apatl banlr.olr.ba " dznebe le-
het ph.at kildflli. 
Telj• bistondrpl k ponio.i(pJ 
tór1énik u llulaláa 61 ldfiMt.61 c.,.. 
hoalorikolr.. rominolr.. Ju1culbolr. k 
IW!rbelr. Uia.J. -.uiJJott ttrillewkn. 
Irja m-,, boa bori. abr p6ul 
klildenl " mi pon\OAD -,moll4j11Jr, 
hon m11,,n P'tu: nn ou !orploa-
ban. Ttrm--ttNn .A. LBOOLOIÓBB 
N.A.PI Ú,OLYAXOT uim\j'l.lr.. 
IIAGTAR •ANTU.LAI' 1111 !\OVE\IBEI t. ----==:-:-:=:~:=:=:==~=~~==1=::o:«,:m:,:, :,,,: ..:,,:.,~.~.~ .:,,:,&:i. r:;:::::;:::::;::::;;;:::;::::~:;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;::;;::::;. 
HAZAI LEVELEK "'"•hogy• moll Mt<• um~ rt 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN M!NERS' JOURNAL) 
75 East 10th Street. New Yo~ 
Telephtme: Stuyvnant 962 
8-1<-4 
HIAILER MÁRTON MART I N 11/ AI LER 
Ellltl..-thl Ar : lh1t.nip1lua R.M,., 
f'"_,c,-.,...J, .Ularnolt- 1 ,~ f;l,l..00 l a 11, .. l]atlNI s,._ , , , , ,OILOO 
•lacra......acl•. , ,. 1,:J.00 111 111111.l{a,y ... , .oo 
\l ,:cJ,c-lrnu, n,lnd.,,. ,:oUtiinűklin 
Pu.blUhtd bll M ,t R T I N /11 ,'1 / , E R, 1-,"dilor 
kut1t qy par lrvtl M;a«)afflf• 
'l'utvCrcink boldogan fog.aihá. 'I 11',·ar lllinyb1t•1,ot mindrn houf i- 1od..gbú.l, illct·•·.·c a mci,:,úllt 1cm 
!Ölünk II r~ll'fll \·irt dráii:11 lu11ai 1in.am1111k. Ti~tlrlcL Jlimkr ~lir kttkről dlau.kcnt uokr-11 a k· 
ill'1tltkct, kulün\15('11 alWk. 11k1k- lllll nrnak i-• 11 )h,lfJllr 11,nyh~• 1·dtlrc, :ir,m1k1't a )lagy,n Di 
11 rk <"'<Uf!a ml'l(l1Vlllfllll1i jii Jur voll 1111,uak ny;a:<d•p toubb,1„11 
lr • J~bf'!l. ' 1~ hdrn \ ;or-,;a ,\ntlrii•. \lcl)u.. 11 
,\,~?tt'n II k,i,<'tkri,l \cii~t,iWi], .. 
1 
l 11t11 11..x1cl1 Hi,-rk_Ml<ii<;:i:-! maid, \'a., l.i:r!ard J•Jz~d. \\'bar• 
H'.~~:~c~;:~~~1~gk 11 p1 11,n, 11x óhn • há~}::: •;~i~•~~o%:;~:~~ 111:
1
i}~ ~~::ic, ~a.! Ífa~~tk~!~bilá,~~~~iml~ 
lllÍI, m,•\yl'I ua,r,· kú~lonetlel r,,.1 u. uh11~111 l,•1·,·lt•1.11i>t kurm1 -~"'·'' \\. \ :i .. \lak J:'im,~: ffa) 1
0
11ml: 
:::~'.\1:~r11:n_11~:~ •i~\~:~~•h::; !~::~1~"~nr1t ':::;:11~11:•::,it_l~:01: ~' Y1~~~:.da1~~i,:·ll~;~arJ\ ":,1. 
""k 1'.::;:~;, .. lú,-,,r. w
11
rtlu,u. '- 1 j ~;;,:~·~:,r~:l,:~hi;~::y?:.,:,t''~~::· ~=-·•t~~~t't~j:~•~tla~l~~;~li~ne, 
' 1am u _,,r.,k•t. kütonu-•·U, 1111kur Fáboáu ,/am"'. llrC',;ma,. W \'a. 
TL-71••lt i-;,:,·rke-.1;11i ur' , .. h,JU\.,IIUIII, hugy u r,•,_ ,-~ tili-(,ol S.M,_ ,l,Jl-rf. n,,.1 •• "·· 1·"•1D•» 
l,Cit"•'l-Gh11,•11 ,.~ hftl1\~ kv~iii111•1•• húlti>rlll At,·11 ,·tlraffpliru L1 t:I. ,liiu"-· Tolt,'..h>. 0. Kid11juk. hoiry 
roN ft'jtir1u ki, hui:.• ,,rn•tetf ll;i Kfr,i,•m. kim·k \(;,...#i11lu.•ttt11 r mindri:.• 1kl>t·11 ~7, "'ni,,-<1 JÓ hí• 
u,,,i;V!la1muk il_HD j,•, <'ifü,~-l>t·u r nwi:tu,l~-1• i-;.-uk,u.-k, .... ak 11 .\la n-k lr.:.l<'nrk 
HONFITÁRS I 
Ha pémt akar küldeni az ó-lwüa 1 
Ha utazni akar ! 
Magyarországba a megszállott terüle-
tekre, Jugo-Sláviába, Cscho- lovákiába 
Erdélybe, mielőtt utnak indul, fordul-
jon bizalommal hozzánk. 
Hajójeg11ét és ,':!~e::~ff biztosan IMfl-
Felvitágositálfért irjon vag11 1ür11ö. 
ngözzön 
\ \la«fM" 114IIJLuhj>ot bi117U_,k lrJ,k, l,A n)i.-.->uől IIAH)''"'"l<<IU, ;~:::::•1'.:u:•.JÍ;:~~~: :.~~~• l:~:·,1.~,:~~;.~~; ~:~t l-:\'":::;::::~ll ~:•:~,~~:;::~:-~ ;u•~~!7. 1:;~;;1~:;;~1•z,:~K:~;I,~~::. 
ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 
THIRD AVE. und SIXTH STREET, 
NEW YORK CITY. rnll k11l,ll,•111 • ,..,,,lii,J„1111111k, at„ r,•1ti 1r,t"•'r. hol(~- u i1111r11 kiil• JUI.. ,·\ t~•lhlr-ml1wl. 1"1wó<bhr:1 
r..1tfff •• ~ a. .. M••";,.:' ;:--M:: ~,ir:;.~• s ... 'io,\, N \ •·••• '" :::,~ ;:;~:~~,:'. 1~~~~ 111:
1
.::~,:á~:1:tl:~ :'.;::~_111,~·•,t;:•·l 0111;~•-~hl,~t~;:t •: ~: .. 1;;::t~: (C:l~;1,~ .. ~;,"' t.:~~~ RIEGER R. JÖZSJ,;f,', 
1111111olua. ""I(,, 1-n mt•v t'-,•llu• I..Nt'unh••t JUl\111111 l\1vK11,,m, hi1unk ,··utan ;, haui 1 .. ,-rlt'kft 
J,h1111ta.1t.ou-,.1, 0 ::~:i!!"!"11~• NK>Pl'talloll' ,,_.1.,,·likiiib" 11lr.•-~ulnm 11 1.-.,,J,-. \i .. .:, .. mí,uJ,-u_ q11u\ortt,,l\,·rt -.-
t~ll~!~I'~ ~.:az:!:~ Tbl■ •hould h~ our wmto. mrl, ,lr t111•1(ku-1.unn1u un·.: ,•J.:",- 1!.,ru J'' ha111rn 1,-,·,·I lq,Jrn tllt'J:. MUNKÁSVEZtREK VÁ.DOL-
01ett U Rtlt ~11111lllht íortbltb•IIMU• 1•11r II ll1t1,1"\11r IIA11,l\•duprn1k l!•11tlt ~1.,•rk,...,_,.,..,~ 1,i:, ,n uhl• JÁ K A KORMÁNYT 
@16N I boldo111l.b í■l• to,.-. rd our •11-· j.,,.:, ,'u)l'•Jt\ 1h,11 ""' r, "'"''"" .-.. ,,i , 1"<'11, ~l11t,,.J\,k 1i-u,lrttf'I Kuh,nhu1.,} ,p:an munk:a•ol. ,e 
a magyar ot11tii ly vexet.6je. 
ih====== =========" .,z,_,1,11 t-. .. r .. Jlnl1111J.i11l•m1olh1 MlleJanos u.,1aud,O 1tT<I mlj:'\l»II t'l1tchk .& kur• 
A béke háborus eseményei . . :::;:-; ';;~:;:..,':':::., ,·~::::;: 
ERDÉLYI ts BANATI MAGYAROK! '.'.,~,''.'.,,~:;;::.'.',.,'.;~;,;,~1", 
FELÉBREDTEK A TÓTOK. 
\ t,,tok 1.u,kud, már l..1ál,r:i.mlulni ;ilth<,1 :a 11~1:) ,,('r('l„ml><ÍI. 
;,.m,.,d a c,('hrl.ct foi;,1<lt.ak ~nJ:t"n) 111<'1,(•Ú'•lult k1ull.t"I. ~h<1l.1 q,:y 
1~1l,ú] c.~crtHn)<é-l'ltel. .1 c,t'htl.1..,1, a101a llll'j:t:llluhák, hoi,:-, 1111 alt 
•t tln\omati •. \ióta mq.;1.1„uldk azt is, lm;:)· h,1i,:)at1 l,ant,il-. H'• 
hik 11 ;na~yan.A, amilur m~); ma~uk 1~ :a ll;d,,buri: jarnm al:iu 
")•,;g~~~~riJ..:ii poin,zlóJ,· IA]l(ll.:, amik nemrégen m,'g C•ehor,-úi.: rnd· 
l,11„s\.ud1,·k,kt'n)ttl('nflm:,c,chckt'llcnirni .. mi,,·I.Í.c•C"hekh11.l• 
!.11l,111ul ,i.-,zadnt"I. h;atalmul..kal é• ug);int•ak mq,:-111111;1.tj:il.. h,11:)· 
rnién H1h Hlll."'--1,luk :l tC/tok"1. 
\ fc"<ima;:yaror~i;ii,::i i.'l< :i, ,-.d,<'khn c.~,m,lt tút llll"!-:)<"k laku•.-
-.ága nrm birta már a c--th jimiot (e,- frlliudt .• \ 1.u;a<iúkhu, t.-.ltla-
1.uzolt két l:')'311,:czrc,I lrt,:én, "'1'(' i~ .. \ cuhck hamaro,,:111 . , ül~-
ioJtott.ik a J;i1.:1<lli:s1, tulcrÖI .-cz~n)ehü, 1., a {urrong„ 1111'!:-)Cl..bc e' 
a l;iud.is mt'gs111nt. A l,1ngot ldoltou.ik. <lc- ;u; iuo JJ,JTiz~ o\l . e~ 
t•,,·áhhra i, a hamu alan é~ <""'3.k alkalomra ,ar, hogy milur 1<1qí,n 
1.., hatalma~ \inJ:okkal 
)lagyarohalig dnakilott nl!pénck kin) ill a ~,.cmr. És fizclnt.k 
,n;ir, kucnucn fi1.t'lnd: ~~t aa irulii~üt. amit \lal{yan,r,vig 
e''cn·ll<,"· .. ntk. 
MARAKODNAK A JUGOSZLÁVOK f:S A SZERBEK 
\ joi;:o~i.lá1·ok ninctcntl.:: a legjobb llarit~.igl>au :-1.crhi;i.,al ~ 
nt'm na1n·on tc1:-,ik nekik Xagy :-urbia .. ~lméJ~. llord.1or,z.ig, 
!'-1.lal'tmia ü l)almida ..i a\:,1rn:ik ~ni.adni ~zerbiit<il és ku\im 0n-
illó i&llam.:,t a'nmak alkutni. (kueutköz◄:~ck u:r.pont."l 1 .í.rhau)\.. 
r'.zck a lén)t'L i, ,..,-).su.rucn jclem,ik a békcl.onfcr(nci:a hüks 
bdir.1is.i1. )lt'i,:- a sa0,c1ff'K<'1 illam1Jkb:r.n ~cm tudnak rcnJtt tcrem-
t~ni .. \ <.l(l\"t'liCgt~ állnmok nem I c,-zik li1-,')·clcmlw a btl..-,;1:r.n;"1e5 in· 
1.-zkedl:seit és a falo~u!,'IOk aunyira nem n'.,:-lcgcs,·k. lmb') ujahb ◄:~ 
ujahh h.áboruk kel,•tk<'1nck. 
\ b1:ketan,1u erii'-1:al..f'S C• ,m!..énp:-. tCn,kc.dt:~ci •i~-zaídC ~ul-
nek ..t 1~ mé,.: ÍOl,?ják rnnulni ,1 pári~i ,·i\igkormán~ zV na1-,"} urak, 
t,~) a 1ltmokrieia és ~ubau,ii,:- ~unt n('1·Ct,.,n \'Í\11\l h:il.K,ru a1 ,i 
unkén)ukrt i~ mtJ: fogja núnt<'lni. 
PENNSYLVANfÁBAN ÁLTALÁNOS SZTRÁJKOT 
TERVEZNEK 
.\ l'enmylunia :;1ate F~dcralicn no, unh<'r má'IOdik:in N·n,11,;i-
\ nli Lonvtncí,'n 1ar1ou, mclnn r!h:r.1ároz1!il., hOJ:)· a munk:i-.ok •H• 
i,ad~i~a bl1.u1,iti..:..ra által;lnm •ztrájkN ío.;nak elrendelni ,b :'.ha-
lanos ~ttráJkl.al azt akarják dfrni. hogy az ill,1mban a p,', és id." 
r..:ih■,l-.'11!~1 l>izUl"itYL 
UJRA TILTAKOZN AK A ROMÁN ALJASSÁGOK ELLEN 
t jr;o tiltakmriak a rom;Í.n k<'i,:,c1\cnke,lésci C, alja~'<ái,:ai ellen. 
\ ult~1.ú tir.,·ir:u-01 n('m l mat,:):Or kc-rminy, hantm a bu<la~Mi 
i.n!lnt n1iuai<\\c küldték l'in~ba a t,él,;,.konfercm::iihoi. Azonban a 
1iltal.otllo;ul ,alú~zinuki,: ml',rinL annyit Fn;:nak elt:rni. nunt eddig; 
a románok a markukba ncvct,,e\c .!J todhh lolytatjlll.. ;:yal:ízatQS. 
"kullurifü" c~lt'kfilclt'ÍlttL 
BOLSHEVIKIK AMERIKÁBAN 
Cle,·<'F„ndban nain- l.iolsh~,·il,;i öuue,kü,,únek juuek :i ll)'O-
mára. K.:t nyomdái ~foglaltak, a n}om,Uk tulajdono,,.ait é1 rn;is Ül 
<'mhl'rt ldartó1.1at111k, mert '!. nyomtl:iban Ncr nimra talliltak róp-
•ratt;lka1. am~lybtn a jtkn kormányforma \cromboládt ok a l>Q15he-
•·iimu1 fclilli1hit tcr.-ezik. )1:igilnlakáM>kon t'b')' nomó ·bombái 
l-"I robbanllan)aKOI 1aláltak. \ dnelandi bolshc\·ikik no,t'mh<'r 8-ra 
l!agy tuntetö fch·onulbt trnutck. hogy ÍJ:'Y i,nnt'pcljéók meg az 
oro~z fomidalom második édordulóját. A rcndőuég cróSl'n ktl•zül 
ano\·t'mber8•kig:yíillslcnr~t',. 
SEOITSÜK A VÖRÓS KERESZTET. 
A VöM K<'rur.1 egyoliltl, hogy ildli.505 munkájá t a llákc nap-
jailwr,n is fenni.rthaua, no,,cn:bcr 2. i, 11.•r kóiött n.tgY kampinyl 
1an, amt'ly(n klri a nrm~~•:1i, u cmbut'kt'I. hOI,')' adominyaikkal 
tlÍ.nu,lf.\'ufá'..., a \'úró, KctUll u·unyörii munkiját. 
SZTRÁJK MINDENPELt 
«KI Hcr azlnb.ánybz 1t1nljkol az országban, dadra annak, 
hogy a kCl"m.iny a lt'gcr61yucbb utki.iiökhl JCpcU fel a sztrájkolók 
r:lcn. A ,·asuh munkbok nem timoptj:sk- a ubibányiuok ~7trájk• 
j;;,1 b aUn aat hisrik, hoC)' a uinutrájk hamaro.a.n ,·.!gct for irni. 
Alh1blag ua-y az ipari 1ckptk, mint a lakilQk h.annilatáta 30 napra 
rit'fl:tnd6 ubn ,·an Í<'ihalmoz,·a, Ha a n.énaurijk hamarman meg 
tt>111m.-11.lk rl.,.fr" • ko,~tkH6 b1Jók ln~11lt1•k h.in)·.ihir,·,k ,1oli,:-.ilatáht1 '-f(~tl• 
,\o,-ember el•li hdibf>n Trlt>•:IIH, mqJJI a: " A~nli-
nin'", no, .,..mkr ,J,i/.:e J.-ürül dind Gt>nuába a "Toar• 
mína" éa a " Regina d' l folia" 
kö:.vetle11 Co11sta11:ába. 
/\or,•nilw'r ~-lke körlll a ")Iont-•" 16".0II !,,dul llar· 
trl,mib•. k!!Uf'\1~11 --•~k0ttNhMl Ol'nu,ba N 01111111 lli.lllli• 
:;~.i>,:,.._;'"'~•nber Jl-lkf'lur11!11 ""llura d'Abr<1•d"l11dnl dlr«t 
l'la&&lnkat ,-,rJU u '-llumb"'l N ■ •<>t,,. lad<1IWl1 j6 
<!IAtb „ .U.UUr(ll 11on,S.,.k<l\lq1>lt ,.,.,. kell ••nko•nl1. 
111it1d,·11t ll~0r,an l'll11t,h11<1k 
Kiildjör, haza pénzt Karácso11gra. 
l\>1ta111a1,·lln11 h bllto.ll<Jlt rb1'Cll~lfl kdld6t1k lloml• 
nliba ~, & n1t•111dlk>lt l"Tllll'lt<• & N11tu~boet1I Alblna bank 
~~!~ 1.,.1 ,la koN>,,. k~•l!l!ll•I e l&dunk mlndl)I ■ kirt>lr,.(,bb 
lr;u11m\11d@n r■ l,tU.-11'-'ri tflmre 
S. DE VITA, BANKÁR 
PAUi. V ITESCU, iga:t!r'tó. 
2105 Fin t Ave. · · 339-341 E.108 St. H. l. 
New York City, 
BIJltER COUNIT NATIONAL BANK 
Butler, Pa. 
A maouok bankja. 
/\'tmeult a b■lflelnlt ("m•lltH11■k 
illuido.11, baJ1■111 m1nu 11..teu„ 
~~•r::J':i~;:•t~U:~~obb blaalom-
Alap1tt■ tot1 llto•bn. lu.ll \6bb. 
ml111 n b Clt• •tit- M J(l erad-
mb1t1t<'I Y-■t,lilk • b&lllt<Jt 
llett1„1o:r„m .... 1o:ama101rt.e1a1111. 
Bll'tllln■ mll 1)4.111ll111bet1. l<Jtd11l)<JJ1 
~ 1:~=::.!0:!".!o~!t.":i.i,•11::~· 
,\ Sap lta..k • tö"fto,......, 1De11o,U. 
Bányászok 
kerestetnek 
100 családos bányász részére len-
ne munkánk. Bányáink éjjel-nap-
pal dolgoznak. Gáz, sem viz nincs. 
Ka,·bájd lámpát használunk. 4-5-6--
8--10-20 swbás lakások állanak ren-
delkezésre. Villanyvilágitással és 
vizvezetékkel. Baromfit tarthat, a 
m';:'~i'J~ :~~ láb magas és tiszta 
a tetözet. Bányászaink megkeres-
. nek két!tetenkint 80-175 dollárt. 
Magyar rézbanda, magyar egylet 
is van a plézen. 
Jöjjön azonnal vagy irjon erre a 
cimre: 
STEVELUKAS 
'°" 
,J„tt l-, a,', Cnltkrikt'I ,·é,h a bi• 
n,a,zol.. kárara 
l'almn kiJ<'l<'nt.-ttr, hui,:J· C'J:Y• 
által.iban nl'm uán,lékmil a bá 
nya wlaJ•lunoM>klll •riz1trni, 
miml"'"''" r~.tk azt alarja, bofo· 
a ,,miJl.<'!t rlJ.crulJ<'I. i~h<,iz• u 
or,tai,: i1,ari1 l'l ~ aka~•,a ml'.i,t a 
J,.in) :i~1•11rijJ.: 
f~,.mpru klJ<"lrnll"t\<', h•!jó!~ 
Jmi:1 nrm a lti,:ht'l)t•rlih dnk,,: 
,olt a krirminy rC'"":r<'J"(,I 1h·en 
, ,,1,, .. r .. l,;h,,z foham,~tni, mi\·d 
u,rl t,-:~:iltal:it.an n.-m Í<'Jllk 
mr~a frnnillól.á<l\·-.el,.c1 .... ",t ín• 
l.ál,b „u,rbon)·u:iejilk. "l<rn<k• 
lrttrl nrm l:ik1\cj,,lat ,·hto<t"1·0--
mnr" m"ndja c„mper• 
ÜGYVÉDET FO(:ADNAK A 1 
BÁNYÁSZOK 
\ \~n)·i•ri..l. u~>,·idjl' a ul1t, 
paranP ~llcn, pcrlxcn llrnry 
\larrum ln,1ian:i11C'>li•. ln,!, k'l.z 
l-,ni:111.:•k c1enkhnl a l,,iny1hmk 
\\'m. G. :\leAddo, r:,twar<l U. 
Jlunnc t:• .\hon R Parkrr u:ol-
i:-ilatait megnycmi a maguk ~aá· 
-,,,ára. William G. ;\lc..-\<IJo ko--
rihh:1.11 1M'niu11J mini'-l:trr , oh 
•'• \\ilv11eJn„kHjc. Ounnt'Jlr-
!hi;: llhnoi, ~\lam kornu11niiiia 
\hit 
Egy igazi takarékpénztár 
Alla.,111 l~l•t1J ... ri ~I Al._', t>f'9d•~- ~. 
l"'tkrr.Hf,_l rl, 
1'"1utklihhink••·llic•t11tia,,.,.,__.0Pt~r~lri,;o.. 
..,. ...t"'11 • ~y.a,c, ...... 6rlol1- -'""'· 
Kllt(i",MI ,.,...,._,.. ,....,;;ak f,o ....,..,lll M.f11 .,_, 
11,wi kllhlvtl 1of-k~ • rl••U „,16,tk..., .... .U.. 
ltt•J•ltUJ'l&.(lj•L 
THE PROGRESS BANK 
7-lk 61 I-ik 11.kak kotott 
119 Aveoue A, New York, N. Y. 
Karácsonyra élelmiszert, 
ll-,.~, Yala.J•I LÖPAs"illiNBíirösITTA~' ~I _...,. ~ 
tr0<-o Mell'.,. .... ni<'IJ<':11 ul.llJUutlt. lt lad,.,.ld • .,._I 41t■lu•I. ._111'11 ~I, a bu1<,o,11A,J '-"""' _.,,._ 
1. SZÁMU CSOMAG $35. 2. SZÁMU CSOMAG $40. 
100 font 1iu\a nJ7, lG fél• tJelp:uaqJ'. 
: : lt•,•I ~;:,~=I 1: l!a\ ::::r 
10 leUrbab r. •• dauClsolr 
10 drp b<Jn6 1 ' ll'l lk>"-'•INI 
lf •· ~paUu s" eo,a.ed._.t 
10" mo■IIM11ppu, l "la 
10 " 116 1 "-■-T>l,fO<Jn 
l l{J•-•,_,-,<1c,-,t■iiea"'-cik.lt ... 
n.k • f„ho, ..... 30 fotot ....__.,,.Ano ,20."8 
100 foai 11uta ■alJ '■ H fék iL■Ja■l■r, 
10roa1.•uau..1 sroa,.___, 
ll"rlult ..... 1 ....... 
IO" t.iotrMII I N>,.....-■r 
u M „r,1111)n6 s ... ....,.. 
i: ., f:;11:....... : =~--
1 N •r,au.a 1 -
1" .u ... u ... 1 ..au- ..... la,•-•.._ ......... ..,_...,._ .._..., •. -ao-.t....-.11...___. 
3. SZÁMU CSOMAG $45. 
~-:!r■K-:.;;i-~.== =.=:.~:.. ... ~ ~.::: ..... ·--"" ~"' ~ -................ " .. ........., _ 
/00 ltMJS, 115-Jrl. •• 100 IMII, ltUrt Jdll.tl/lik ..._ h lllf.N tút..U.Jd. 
KlllcU■ 1t,a .wa.. ~...., ....,_lilloial~-. • ._..._,1--■,,.... ...,_ 
lll'm1<11,mil..ugyak«minymindt'nolÓJ1:inllK-gu.criotillamike-- p O Bo SS L chMin K M p ""UCZOR co 
;:1:~~n:;:rib!~;ikbi~~~u~~i~c:~~~ .. ::c:~~~~~1!: • • • X ' JD ti, J• • • J.1 •t :~== =~:·:;!::;:an e111bcr~k m~nUja .ok llu.a.aa.•~••••••••~•••••••••••••••••••• .. ( '-/■Of■F■R■A■N■K■Ll■N■ST-R■l':l':■T■,---"'■----•----N■JIW-r■OU-■C■lrf-
un, NOVEMBER 6. 
KÜLÖNLECES ALKALMI VÉTEL 
,, (_ , # , 
NOI KABATOK ES RUHAK 
A RUHAK-tiszta gyapjuszövet, poplin, oxford kel-
mékböl,- a legujnbb divat után vannak szabva, -
külön övvel, velvet és plüsh gallérokkal, 16-tól 44-cs 
szúmig. 
A KABATOK- velour, plüso, melton, cheviot kclmé-
böl. divatos szabásban, velvet, biber és plüsh gallé-
rnkkal, 16-tól 44-es számig. 
Továbbá a mi serge, taf!eta, satin és satin georget-
te kelmékből, kiállitott ruháink, - braided, gyöngy 
vagy himzett diszitéssel , - 16-tól 44-es számokig. 
Eredeti ára $25.00. 
ALKALMI ÁRA $14.00 
A legfinomabb poplin, gyapjuszövet és oxford 
kelmékböl szabott ruhák, külön övvel, selyem bélés-
sel, plüsh. szőrme vagy velvet gallérral, 16-tól 44-es 
számig. 
KABATOK a legfinomabb vclour, chevíot, plolocloth, 
american silvertone, pom-pom és si lk plüsh , plüsh, 
szörme és külön gallérral. 
A RUHAK taffeta, satin, szövet, tricotine, satin geo r-
gette kiállitásban, velveteens minden nagys{lgban. 
Eredeti ára $45.00. 
ALKALMI ÁRA $24.00 
RUHAK- poplin, serge, chevrone, velour és oxford 
kelmékből, divatos szabásu kiállitásban, külön öv-
vel, seal. \·elvet diszitéssel 16-tól 541 !! számu nagy-
ságig. 
A KABATOK- velour, si lvertone, cheviotés silk plüsh 
anyagból, plüsh seal, racoo és külön gallérral, 16-
tól 44-es számig. 
RUHÁK serge, satin, tricotine, tricolette, taffeta és 
satin georgette kiállitásban, uj szinekkel, 16-tól 
44-es számokig. 
Eredeti ára $59.50. 
ALKALMI ÁRA $34.00 
llasz11álja fel a magyar osztályu11k ezen kinálkozó 
alkalmát. 
üzletünk kizáró lag vevöközönségünk elözékeny 
kiszolgáhí.sára áll fenn. Több nyelvet beszélő tolmá-
csaink minden tekintetben segitségükre vannak az 
idegen nyelvet beszélő vevöinknek, szivesen szolgál-
nak fclvilágositással és személyes utbaigazitással a 
magyar nyelvet beszélő vevőközönségnek. 
Mielött bevásárolni akar, saját él'dekében cselek-
szik, ha magyar os:lályunkat meglátogatja. 
Basemcnt, bejárat az 5-ik Avenuen, n jobb oldalon. 
UF 
"THE BIG STORE" 
S ,._V[ Sl"ITWICLO & DIAr10HO STS. 
PITTSBURGH, PA. 
Magyar Testvérek ! 
1\°f!u; Yorkba /lk6 1"0(/IJOr lnlrlrrk k,JHII 
otthont a 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTlllONBAN 
Kln11dmt1, llula nobák. ponlo., fí(l~lmt:1. 
,no!gbi:hat6 ki,zolgáld,. 
A ..tlJlGYAR IJAl\'YÁSZOTTHOS A MAGYAR 
IJÁNr,fSZLAl' l'ELVGYA'LETE ALATT.ÁLL. 
Alanagrr: R0.VA ÁHJJ,t,\D 
ti ho:zrink lrbt6 tr,h:olnk1td mbtdt:n 
ilt111n-lla/o, dol(luk rtlntlúút>rtt ,:ier«n t, ln• 
11~n 6llunk nndrlkt::lH,... 
El6fizrt6lnk n11u11odt ldkiitmrrdlrl o/01", 
haljdk i,mar611t:iknrk a Ma111JOr IJ6nvduottlli,nt , 
mf!rt bUOIIIJOI, lw(III a: ldt:uólló N.ndigtk mltfl 
lr1:nek tli(/fflt"fl ug11 a lokdl1td. mint a ki,zol. 
116/dutd. 
A ,'1a11var IJ6nlfduoithon ttlldl11l6J• i. 
nu-11n11ílt, Ghol 1'<f!ttdlgtlnk Jobb llt:clt l,;aphol-'t 
olnóbb óron. mini bárhol. 
Amrnnvibrn ~11 Mllfr6I töm,gUf!bbt11 J&I· 
,.,k. aj6nlatrn tllin irnl f!flll lrr:eftt. 
Lt:t·~l utjdn bdrki lt:(Ofllalltat nffll. 
Magyar Bányáu Otthon 
75 East 10th Street, 
New York, N. Y. 
A: OUhOII o I-ik ,tu. lt 10-ik ulco Mrk:611 oa11. 
-;i,r Kir/rn „ll6nvúa: OUltot1„ jdci„Jll • ._ 
Ha a nehéz munka egészségét aláásta, 
ha gyönge, sápadt, ideges és gyomorbajos. nem izlik semmiféle 
étel, visszaszerzi erejét és életkedvét a 
VINKO 
rövid használata után. 
Ha érzi, hogy ereje fogyni kezd, hamar izzad, sápadt, ideges, 
ingerlékeny s rossz a gyomra, vegyen a patikában vagy a Com-
pánia stórban 1 dollár 25 centért egy üveg 
VINKOT 
Vigyázzon, hogy azt kapja és ne fogadjon el mást, akárhogy 
magyarázzák, hogy az "éppen olyan jó". 
Ha az eredeti 
VINKOT 
ott nem kaphatja, rendelje meg a feltalálótól. 
Ha egy teljes kurához való ~ üve.ggel rendel , küldjön be 7 
dollárt, ha egy üveget rendel, kuldJon be eu dollár 25 centet 
erre a cimre: 
ROY AL MFG. CO., Dupuesne, Pa. 
·······································: 
A. M. Sz. 
• 
• 
KARÁCSONYRA 
mit küld az ó-hazába? 
Rendes viszonyok mclleLt bármely uprótu\g örö,net szerzett, 
az idei karácsonyra 
, 
A 11Sme1a nid6-llldödw61 p616 
h1~ alap~k volhlk. 
Anna!.: it.ltj~n jt!nitdluk, h"),'Y 
u -\m•·nk,11 .\l•Krar ;,;Mvrlt0t,II 
,·t,:-rrlu1j1ú bi,;utt~ig-, f„111„tl.1 ~ 
dn uoll.al 11 •.rurn,-.1u 'hir„lk„J 
:un„lyrii: 11 m.:,1naroru:ill'1 1 ,l,w. 
ulJorlw.:,rúl l<>Ql ti;:« m<'g,,. ,:Ji:o 
l
l.i,.iröl,rk1 ld1,.1b:it:m,.rt h J 
k.ihdt.i„rah,t lulcl M„ey:int 
u,li,;1,:i. :und~l, .. n „J,1.:J1 11\ ., 
lnl\o:- rhJr,·ntt i-o;fi;,l,111,,il<'•I• 
.,·,,,.krl, ln,r.~ 11 hun1.mi1m11< •:~ 
•
1 
\l .,~\-ITl,r rai.: J, lun , . ., ,r,1.1,, 
• l,con \NI 11rl ,q:o:-t Jltk,. \ hata 
e lr'.>Ulolt<"!m,l,rna11tl I amc-
Elelmiszer • 
. , okai k11!u1,;1 muulu-lef'lQT nt rlr 
• • ""' · 11 1.~1,..1 1, ,.l 1,,,. ~.1 , , 
az Igazi llu,b1•r 1,n i,t,:,,,.. an,rrrk111 n •iú utj.'m ,al,', ~ ,tl~•<rt 
• A,,,,,.,;,,;'"'""'"'"' 
urn mo,1 db.•n,h " htk:\1 
karácsonyi aj. a' n de' k '· :!'..~:.,:,::, .. ,, .. , '""' • "\"an111„rtr1,,..nl <'fi•, 
ni, h,, •~ u amcrilaii NJt6b.m 
ön elkészitheti saját maga a csomagját és mi azt hazaküld-
jük, vagy kiválaszthatja azt, umit akar az alanti jegyzékböl. Az 
árak fontonként vannak számitva és az árba már bele va11 szá-
mitva csomagolás, teherszállitás és biztositás egészen a cimz.ett-
nek az ajtajáig Magyarországba. 
:U . Minden csomagot bebiztositunk lopás é, elveszé, ellen. 
Következő árukat ajánljuk, mint a legjobban szükoégelteket : 
Olnanottuir 
Zili . 
Elaorangu IOnb 
Flutiih u&loua . 
Corned Bee.f 
ButldVOJI.I.\ 
Liut 
CIOkoláde . 
0- . 
. . 68cfontja 
.... G& 
•••.• 711o 
72c „ 
, .. 
. .. . Sl.60c 
.....•.. 23c 
. ... 900 " 
. -40o .. 
.••• 4.5o .. 
... 60c .. 
Tiula cukorka 
Kive . 
Ceylon Tea 
O= 
3& rontja 
31, 
"' 
"' 
... 60t ..... 
·"' 
"' 
"1,00 
$1 .00 
T1j doboabu 
Bon 
Paprika . ······••·98o 
Vaj dobo1bu 
V'l71t:1 di6 . .....•. $1 .00 
Feh& uappan . 
Motó uapp&n 
' ......... IIOc 
•••• 3llo " 
Cukrolo1iyacaoma,j1 
Mauob. u6116 
•.• -46o 
. 42c " 
Eme árukból annyit rendelh et, a!"ennyit mindegyikböl akar, 
s mi azt becsomagoljuk és elszál litjuk. 
Küldheti azonban oaját r.somagját_ is, - akár élelmiszereket, 
akár ruhanemüeket - azokat is teljes felelösoég mellett szállitjuk. 
A legkisebb csomag 25 fontos, amelynek szállitására vállal-
kozunk s azt $3.00-ért küldjük. 25 fonton felül 500 fontig min-
den fontnak 12 cent a szállitúsi ára. 
Ruhanemüt tartalmazó legkisebb 1 négyzetláb nagyságu 
csomagot $3.00-ért szállitunk, vagy 25 cerytet minden fontért. 
Minden csomag erós~faláda kell hogy legyen. 
Küldjenek minden csomagot áruh3.zunk cirnére. 
European Exchange Corporation, 78 Cortland St, New York, N. Y. 
Minden levelezés, pénz, rnoney order föüzletünkbe küldendö 
követk~zö cimre: 
European Exchange Corporation 
DEPT.11. 
90 W est Street, New York City 
a matyarouda;i uid6k uldo-
1C,ir6l mt'g}e1o:-nt hirrk nil, 
killözlk II kell6 a lapc,1. \ 1111• 
t[;1pr•lo-r1 1,:1{> 11.m,·nl.ai mi~"'' 
a ,,i,l<,Ll..t l ,.11,;,,, .. , l,',11:i, 
m,idra HO,lú h,rd,.,t 1<tr:., 
u1i.n aronnal n:~· u,,L·, .,,., 
mua•u amcnla1 1,~r,..c lul• 
d"II •• állil,",bi;::o• 111,J„H-,·k nmttrür, :al.ind, f„Ja,l:ita 
\· ul t ~1'md)r• 1i,~~.i!at alap 
jánmr1;óilla11itania,·al,l,aii-:ot 
\lap, .. 11t,d].i1 után r, a 
tiHI art Jdt"OU'.llt'. hOJ:~ 11.ír 
~.::rr:.::r::l~•:1,:;~~-~I., ~:~:. 
r.-a1mrn1) 1ol1:1k l.11('1t". u 
Rmm1lu'p •~m ,<>11 a ma11~·ar 
~~:~;~;~•l.~::,knt~~~:~rl\~,t ~•:; . 
lNltk il~ háo.Í•m,'11! mt~,1k11 
,IU,·oulidra i<!i a 1,un ..... ,kt'! 
'<1ii::.-w-uan mt"J1hun1ent'k 11~ 
l• rulmcmt"k l.,,z..,ll :1 l.ulu,:~-
m,m•tlfnum f,.,lo,lriton„i. 
111nj1. b•'I,";" Ub.-i•U•intuka1 
hi>·1111lo~ ut<10 1m·;ihlu1,.1· 
(hnmn1d illap,tjul.: m,•11, h••r,:1 
a, :amr1il.11 ~utui:rmini•11t-riuo1 
hillltlllt,,jrlt"1>IUCÍJ1Utlh11ann:al. 
i<lr1,ir, 1,.ifrjnctt rrmtm11nkrt 
h( p· :a pui,:runu,l..r(,I ~ú,!., h1rck 
tulrMtakn,11.. f,,;:~k loi1un~uloi. 
m.-rta ma1,,7arné-p mind,r,: turt'I• 
mr• 1olta má••all.í,uaJ.. t'1ó mu 
f:aJlH-hck ,ránt l•jtllcmt'nrl,. alap. 
ja lu r un}.ir:a nrm ,-~l10101t n,rll' 
mér( n háhotu borntlmai L<>VCI• 
ktrlébcn Mm A htro:-1.: et Ut-.é1,; 
tclt"nul lh.1o:)·an:,núa, ellr11•~,:ri 
hoz.lik for1;-~lomba. 
Cle,·t"land, 0:, .f-0-4 ~upc-nur 
Buildinr,:. 1919. oktl,ber :.'O 
Piviny Jrn6. 
az A. M.~, tukllr:a -KÖSZÖNET NYILVÁNITÁS 
,\luliro\l hill:i<1 t ,i,tunt1rn1fl 
e frJurn1 ki • Koh:inyi Tihamir 
. : ll agyar llun_l.a <1 Rc:-lt'l<''-t'J:~·l.1 r..-, :1 :\::~.,~(>(Y r,!"1:~;.~zcro:-:.::11~! 
aég kuvrtkntélxn törtml 1,r,_.~ 
hrti be1er,:St"1tl'lytmtt hi:í.n) ni-1 
kül a leRrvvi<l,bb idó11 brlnl k1• 
fiztllr. mifrl i!I ö~zintr ~ziHrl 
,·:i.gyok bit('f'., 11ai::-r<'rdrmu te , 
The Toughest Rubber Soles 
Thot Were Ever Made 
A leoszivósabb oummital p, amely valaha 
készült. 
a Goodrich cipókön és cizmákon van-a 
hires "Lehigh" fajtán, amelyet a bányá-
szok mindenütt hordanak, a Goodrich "fe-
hér hövid" csizmán, ami a mellékelt képen 
látható és az uj fajta " KONDA" nevü ké-
nyelmi cipőn. 
Viseljen Goodrich lábbelit hónapról-hó-
napra, és kö\'eken, amelyek minden közön-
séges lábbelit darabokra tépnek, -és soha 
talpalásra nem lesz szüksége. A Goodrich 
lábbelik kényelmesek és a lábhoz illenek. 
Az uj ''KONDRA" extra széles. hoJ,rY vastag 
gyapju harisnyára lehessen viselni. 
A Goodrich lábbeli nem kerül többe, mint 
más fajták és kétszer annyi ideig tart. 
Wllvje fel a-,inmán,-alnbt &n'Ól, "'°11 
",\aárta!ejiu't'QrOacmlln•· 
TIIE B r. OOODAJOB anm 
00JIPilY 
A Ooodrlcb Táro, - il».ON OHIO 
GOODRICH 
"HI-PRESS" 
RUBBER-FOOTWEAR ~ ~:•ti::~:~'::::; "'_"::lak::~!:.1--------------------
Ho, 27 ;~~r:h~:~·.i~\ \'a A W~~y:1!0~~::~~~i~p•,..-~------------... --~ 
-- 1 . ••00A1• , Security T rust Company 
Szerkesztői üzenetek. .s,~";t"t;.~k 'Z~r~:;r:! ~ )l,\U\Alt OUTAL\" 
C1aboealo~ Kidllk U.OD A1 _iroo:b vur161 Bfr" D'nirl 1143 MARK.ET STREET, 
tr,11vh1 •ki ('schoulovikiib61E< __ •_•ldy--K•_~_1y ____ ,ll WI/EELING, W. VA. 
lr.apoll illalunk lt'nltt bi le1'~ ., UTAZÓ K.tPVJSELÖNK ..Z.U..4-L&IC IIAMA1'0T "1aan'C'XIE: BCNTl('l[JUL-f"IUID' 
IHM'II 1.?nd11lldki ilryffn kint~ PÁLINKÁS ISTVÁN \l!iU..O-U&"ftJl·a ILUU.UKOR. nlMO'{OJ.a 'fll.Lllt't.. :::~t:~1~•i:1!:-,::;~7b6~ :~• lap~ &drkfbai Vlrsinla, Wat = ~R,'f~ll~ ~.:-~...:: 
diK 1,c111 ,·tilauolhatuuk. Vir~I• & Penn1ylvi111.6ba uta-
Elek Norik, aki t'lfY KoviN1-!I• ,ou. ~ - P,llnkú lapunbt rnin• 
le nyurdt htokilldiill. nem irta dm tekintetben ktp,riarU 
~f~li~;:;:1~m'.gy K';,jü~~dji"u~ r•••••••••••••••••••••••t (F===============J 
d-:-~ .. ~~~~~~=:.\vuh j PORTAGE,PA. f ~~:~~.:.=--~-==.:--■....::C-
R~;., Tromb,ou, w~, "''"'"· 1 ALMASSY JOZSEF I ROTH JóZSEF ú FIA Bankházához, 
W. l.'a. tudmik cimiike1 : 913 MAIN STREET, j McKEESPORTON, PA., 
AJIAI UTAJl:•I Ali: ♦IIAJl:A■Af : ~~~~- : ... , Mali H ..,..__la,1.1• a...,._-, ..... u,:E::Ft::.:~:~r i =~........._ i !:..~=~-:C:..,,uw.~...:: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
............ ._ 1= A.....,_ ..,. ... oai-. : e.,_._...._....._. .... ...,,......., .......... 
•-T ..... T '••••••••~ ........ ...,IOl:::: ... =::::::::.-:,.,:~:':a'°':::.::...==a':•=-=•=-==-==-===-=" 
! 
HOTEL EUROPA 
A. lepanobb maa&r Hotel 200 uobinl. 
J111aulivU.ba igyekt'ö manuobt HJiUink a 
Jupalb lrouulitlllllil utl,vü ueni&.ben " tllUl-
llenbtn kélun iJlnnJt uo)&ilatlln. 
AJ úu o\Cl6k. 8:obü: 76 centtel 1 dollirl6 
uponu.. 
Hajók u-.kn.11 mennek New Yorkból 
MtdoU New Yorkba Indul. írjon a mi vörö1 
jtlrinyunkirt. mcily cimii.nk.kel van eUit.,.., 
Cu:a : 
Natienal Travellers 
Europa, Inc. 
Agency 
278 Tenth Ave. Cor. 26th St., 
NEW YORK, N. Y. i 
i ....................................... 
Mngyaroruágbao, idet.rkezö jelentftek uerint, - aaJno1 - igen roauak 11, kóU:gWfi vinonyok. - Ra t,e . 
hát \'&laki vuuavandorolni ktnill, u ne vi.rjon u eluwU napjáig. hanem 1iua el lll&pt mir most uonnal mind-
uon gyógyuer kúlonleg-lgeimmel, &melyekn a boau: u tengtri Ulon, de meg odút b, - okvetlenlll uUbqe 
nnNleu 
A 1701Abb mtúkedCI ttdekeben vá.&'Ja ki, llletn hulnálja íel u a.lulll · R.ENDEI.tsl -IVET," melyen u öu• 
1ze11nreket u &fakkal egyúit láthatja. - A ··B..ENDELÉSI.IVBE ·' tennéuetuen beinnd6, hogy mely uerbol 
mennyitrt kuldjek, a& igy elkh1.1tett "RENDELÉSUVET " pedig minel elobb houil.m juttatni kerem 
Vágja ki! REIIIDELÉSI IV. V, . k"I agJa .. 1. 
T. PARTOS PATIKA, 160 Second Ave., New York, N. Y .
. . . . .. PARTOLA veJ'- 61 gyomortlsatiió cukorkit, ára $1.<lO ... 
. . .... PA.B.TOGLOB.Y, a Jepjabb t&lilmin1 uve1Jo SUKI . 
• . LIB.O, lölijU ellen oat,Wt.. ara $1.00 .. . .. . 
.... .... KGBZViNY h rijlWm&k elleni P&noJ-íé.le rheuna uerl!.k in a,2.00 . . .. 
•. . . . .. PA.B.TOLIN bajnöveu1Öt h mOMlt, ára $1.00 .. 
. . . PA.B.TOCREMET nappali bauúlatra. ara 66 oent; $1.00 .. 
. PABTOCR.EMET éjjeli bum&latra, f,Oc.; $1.00 . .. ..... 
.c!i . __ ::!!~~!;'";!-~~ :::.:~::e::.ep~~:pp&nt, 36c, 3 drb $1.00 .. 
0 ...... PA.11.TOWILL r,omor porokat., in 60c, $1.00 ...... . 
0 ..... , .. PAJI.TOBRAOET cönge t&fiak riuere, in $1.00 ............... .. 
~ ......... P~TOCIL ken6caöt vlulr.1th, pat'ianiaok ellen, in ·l)()c, $1.00 .. . 
I < ........ PA.B.TOS-téle SOSBORSZEBZ.. naJY üve1 11.Sti, kit Qvec 70c,• - , · · 
~ ·.-.~~r!~O~~~~~t!!!~e:io:.!~·=le~ ha 16 cent., 6 Ml.,.- 11.00 
• 
. PABTOS-téle rheuma porokat h Parlopain, in $1.00 k $2.00 .•... . . 
. . . . . . . . PARTO8-réle VfóRTISZTITO PIBKOTAXAT $2.00 vagy $4.00 .... 
........ PARTOSWEATET inadil ellen, in. $1.00 .... 
•. . . DODOT, folyU ellen, in $2.711, dupla adac $4.00 . ......... . . 
. Triplots kenrfk, 3-u IIÚDIUt, m!LC"ömlh ellen, in $2.00 . . . . ..........• •.• . • 
. . . . Tripletl keverik, 4-u n,mut, nőknek fehir tol1b • an,aniéh bintalmak ellea i n H.00 , . 
.. ELZA VIZET, a baj termé11etea uiniinek vuuaadójU, in $1.00 ..... 
: ·. ·.:~!~~~~~ :!!:t!:i:, i~';!t.~!t.ce~-=c~;~.00; ·-2·.oo -: : .. _ .. . 
.... eAJUSZKÖTÖT, 6ra S&c, l!Oc, 76 cent .... ,.,; .•. .. . , ............... . 
.... PARTOS-féle ,peciillii VILLANY GUET $4.t.ol--6-8-l O-lll ff 211.00·lf .. 
. AB.CFINOMITO PUDERT, reUret, r6uaasint n.gy krimet., in roo, h St.00 .. 
. PARTOPILE 1n.111ér ellen lr.en.SC., ira $1.00 .......................... . 
. . PARTOPABTAT a >lqkellemetebb fogtiutliót, ira 2& cnt ....... . 
. .PARTOHERB vue-lii h r,ökfrteii, ln $1.00 ........... . 
.PARTOPA1K Ko. ( fi jdalomcdllapltó. in. IIOc„ 11.00 , . 
... NOffT, ir,'t..viaelff elleni uert. in $1.00 ... . 
• PAB.TOKIC VABBORT, öve,Je $1.00 .. . ........ .. ....... . 
.. ,PA.BTOS-féle EJrri Csúúr fbemriiet. itn. ilvu:enként $1.00 . 
PARTOS-ABTRM'A, aebá 1'll(ffll ellen. ln &v~nkint 11.00 . 
AMlffiT ÖNNEK MtG MA KELLENE VENNI EGY 
DOBOZ MAZOLA-t ts EZÁLTAL LESZÁLLITANI 
KONYHA KÖLTStGEIT. 
Süssö!-1 halat Mazolá-val és a hal mcgörzi teljes izét . 
E~ ~ZE:rt v~n, m?rt„ a Mazola fel forrasztható magal:'l 
hoseg1 fokig anelkul , hogy megégne vagy efföne. 
Mazola azonnal megbarnitja a halat és megörzi annak 
izletességét. 
Ön használhatja ugyanazt a Mazolá-t többszöri sütés-
hez. 
l\1azola föltétlenü l tiszta és nem visz át ételizt vagy 
szagot az egyik ételböl a másikba. ' 
Mazola egy tengeri olaj, kivonatolva a legtisztább mó-
don a tengeri szikjéból. Finomítva van addig mig tel-
jes tisztas{lgát biztositj{ik. ' !:,~{~~~:~~- oly kitünö ize és ezért jobb az Olive olajnál 
Mazola felülmulhatatlan sütemények és rétesek ké-
gzitésénél. 
CORN PRODUCT REANING CO. 
17 Battery Place, 
bir}o. 
Er61, t1,er,bl.rh.ot6 é, po,1to, 
IIUltol0\1111 Dto.lJIIII t Ut11i. 
1,-•1>er111,._,..,berell. n„ 
te•6lllt t6" taMOalt • mqJar 
blo7auo11..,,.•lllal1ota,a 
Hlmleo' a,..l C-paar le. 
111 a lebet6 le1mquabll lla-
New York City. 
JOE BORBELY and CO. 1 
:::~11f!--'~~1~1::~~• ~:.·,:. ! 
A llauu Di■rMdap m„llb<HIJto 
1
1 
BOX 218, LOGAN, W. V A . 
m•re•tel•t111Jltnn11 
~ 11ff 6-611 I• lldellelel ■ II • 
JIOIII.Ool,ltoltllamert1.•lll1nOl4,-
l„r6I blatoalt ■-111 ml■ dflllktl. 
Day and Night Bank, 
.W-illia'!'son, W. Va . 
, . H. GRt:t:ll',elailk . 
A New Yorki Magyar Bányász Otthon 
vidéki megbizottai. 
CAU.lNDllA. PA. B. Btncller 
POJtTAOJ., PA . .t.hnúlJ .J6eMf, 913 lbtn I\NK. 
U.TJtOBE, PA. Mlk'61J' Ferikl .JNHf, 1031Jaion11 . ..... 
.JOBlfSTOWlf, PA. KperJe-y 61 BaNO'IKJ', 
213 Broad l t..-. 
OUJ:KllBUJtO, PA. Toaka1I'-. IOI Barriloa Av 
WllfDBU PA. TO"lUUo Broa., Jlidwa1. 
OOKNEL&VILLB. PA. Pint KaUou.l Ballk. 
lJlflOKTOWN, PA. Pa,-ta TiU. ud Trut Oo. 
B&OWJflVILLK, PA. T6tb N Oladru. 71 Mubt. ...... 
~OltT, PA. Mlb lóoef N 1'iL 
PrrrBBt110B, PA. 11'....U. I'-, ,..._, 
43'7 Ptu Ave. 
STZUUlfVILLB, 0 Tbit ltallNSrille lull ... 
...... Oo. 
WDELDl'O, W 'YA. a..ri&J T'r'ln a-,it,a7 
Egyleti 
EUÖ Tu(I lllt-er.l IIPIIJIO' /tl,uo.. 
ká• IJ~l~11•cyn11:6 E11J1ld . 
,tlal.ult 1903 okt6kr '°'"· 
i-;.tur...,..W. \ -.1'-ltr. · tlt.tr. . 
t;ln„k. c ... h JóQtf. Oox 71 
TUkir Ku&m6a 01<>ra, /lox n. 
l'fu~rDOk. O\ih bt•in 
)l.i\COOSAl, ll, \\' , \ 'A. Th11 S..-
lll rer l~u. U bl.117it tart 1\um. 
ben,aad11mqaatgal•,.1ib-
tOJ $ lib lgtuJed.•1do ,111111. 
abliorlll<ntlodeo oap dol1,;,.o• 
nall. l/alo b&':..· ~-1u,1N r•greo, 
m,,.. 111&- ••-11hU111 H cent 
plck„U cea t muln•P'n,rt 
lt&4JWd6m1.akl\ 11kar,l r jon 
•"17 JöjJ4'o • fHlldmre. >la-
rruul .,1„1ol11nk. • 
MAGTA/f BANTASSLAr 
200 magyar szénbányász 
t~.:..-:!,;~wt~;.,~., ••t~~. •;.~~I t~, .. ~,")ti::r,:,::.:: .. :~!:~•:::i 
...... ~.!!. ... "'_. táb,._ , ... ,..,." .w;.,,._ ., .......... 
\l a,.I"" ,,.,k,li....., r:: ,....,..,..., 1o1~tr. .. ...-i. .. rt • •nfl.llll r•-••" 
1unninl.i•111. 
/ltuukáH zavar 11i11c1J. 
700 numkásw,k f e/e többet keres 100 
dollárnál kélhcle11ki11l . 
~~;~g:§~\fi;;;;]~~~t:;~J:füi•;Ff :fr~~:~·~ 
UtikültHég, box cárél 6 hó1tClJJ ulátt 
viss:amljuk. 
,·~1. an .... ,~ • .,..,,.1,.4~,1,. J<-1~11,1.,•u...,.1< ~ .. ,.,,.,,,_ , •• , 
1~J•n•I. 1,,1~1•1 t 1•, ·n;it „n,•I. ,110 n i.,,.,.,1,. , ,., ,.,.,.,.,. 
Mr. T. Jl. JOHN. lien. Mgr. 
PENN MARY COAL COMPANY 
HEIL\VOOD, PA. 
tii. ·-"'"4 __,. .. ..,....,. 
A. O tlAOan::Jl, 
llttr,,lc,?fd .. ~ 
, .. ~ t..a.c. •l•d••-• Ulr N 
.. ,1to• H•latO tv,,11 .... •. KII· 
f<>ldl IO•ll ... •lfOSU .. •l .. u,,r 
Mbka el\Uk l,oda TU 'MU• 
o ... rallt:, m„ T•1 .. ,110H flrll 
OUnUU lntt 
The Liberty T ailors, 
30./ West Pike Str., 
Clarlaburg, W. V a. 11==========:-
Elaorall4rU rn~«tl !M1-
ruhák JuLinro- .n,n 
kapható 
Mmd,o ru~ < >.: ,..,_, ! 
kt.t1t1,.1rilr. 
200 magyar 
Unio bányász 
""''""" ' 1...i .... ,t1t1k \I_,.,..,._,. 
1,,11.!o,, ,N„l ......... tl,..11j7, ,._..__ ..... . 
!Jrothers ra lfey 
foa l Company 
A leKtllvatOaabb o1•011yok, 
legtarloa.bb kelmtk. lcgJObb 
1 kwolg:ilM ~I 
,,.1""""'"'"=== =I 
l ah, bloNJa. u•IJ<-.- &4&. 
..,...,.,._ ..,,._ ..,._ n,bha_.. 
"""''""''"l. K'r-/1 01J111.U11 UN, •wllboui 
•._"la111lunnonU1,.._1,,NJlt..,. 
~ IWC) ,.l,.li.r<nHl 11 •-
Magyar bányászok ! 
f.1"1,,11,•111 • o,a,oar h,u•J•••-
1.,<I. /,.,.,, 
Weldt , W. J'a .-bcm, 
1.1, ........... 1:, .. , ..... ,1,._ ,,_,,.. 
•4<•T.il.- l tl~lp.,u .. ,11no:.,nt. 
1 ... .,.,,. • .,,...o:.,nh4nJ~• 
l.al, h• .,,.,.._. 11 ,hlrl•r >,,n..,~, 
14,.,i:,,._,. .... ....-i:. ,u, .. uu: ..... 
~:;;;,:,i..u,.,• ,nin,1<"11 ,,,..,.,. 
lletrsá11yi Jó=sef, 
....... , ...... ,.,1-,..,_i/l ,_ -""'-11<~1• 
WELCH, W. Va. 
1 „1&1~,i. ,4-o,~..,.. v .. ,..._ 
1 latr. .. hLJ<k. nt,u..., "'"'''""'k 
1 r,,,i-n<nM"k-rnb<l„llnah&.., 
, ..,, ... ~--.""-···~ 
l •l"•--• rl-11111,. M6„I 
........ :.1,J ... , ..... ""1 ...... f,. "· 
:::.--:.:-.... ~~~~ ... , ...... , ,.. .. , 
, .. JJ,.,, • ...,..,Ny..- .,,..,u. ~;-<;:::e·..., lrj<>H&luii"rl• 
JomeH Taylor,Supt. 
11c:1Jonalton, Pa. 
FIGYELEM! UTIRÁN'il 
, ••• ,. 11 11 & () notltal Oar-
r.-t. Pa ·llr oH uillJ911 IU Mac-
do11alto11 f•lfo \'phll a 1•~n 11~ 
.. .u1a1 111 J(lbuto•11l11. ,._ .. 
Olt ea.r,JJ,,,11 a ll lt. 0 .. ,lttnl 
llockwoodt,r. Pa " OIUl&a 
11....io1111i1011l11 
Browning és W eL, 
Di,emon, ID. 
- -
~gyar bányúzok ! 
" "· 
Dr. W. F. McCoy 
l<lf,<>h\o, 
Malewao, W. VL 
Rónai Alex~ 
magyar órás\ÍJ 
i:.:lull•I 6nJau „bt 
JÚlalla. m„11,tt 
R.UtU, D la~ ~Ipai.~ 
hü)·, Le~tnt k &1~ 
dvit,Ie- .:1.o:..,n llrot. 
Browruville, PL 
A depot ff' .t! 
---- ·---
MAGYAROK! 
Ne kűldjtitek ?4,nxoteket ta• 
k&rikbelltre m.ue viro.ba. 
Tanaa péndt 
-K-om-p-án-ia_s_tó_ro_k i-·--~;~~:~-~---
Brownsville, Pa.-ban 
a Mooongahela 
National Banknál 
, r; kamatot fü.ttwik tab-
rfk btte~kre. 
Cval City, Ill. 
IVesl Fra11kforl, Ill. 
Buckner, Ill . 
Caldteell, Ill. 
Chrislopher, Ill . 
/\'orlh Ci ty, //1 , 
l ~iiiiiii~~~~~~iii~~~~~~f '(~-~-~-~-~-~-~--~-~-:-~-~-;•i~ li Pershing, Ill. 
Harrisburg, UI. 
ALAPTOD $100.000 
Alecrirfbbbu.k 
Ut.ntl: COtnfTY-bu. 
: ,...,,-1,u:nu......aei.l'I.Mfio 
l •tdk-11.._...ll,._.ak ... 
: !Qn.ll'1Jlw.__,._,,_ 
! lt)rtli.,ib. 
: A'liat ...... n...Ji;MW,...._ 
·~---~-~'.~~~~~~'.~~:~j~~---· 
Figyelem bányúzold 
H.ukaU„o,ae,I.U~& 
ll11lfa60(......,k-
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